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RESUMEN 
El presente proyecto surge debido a la necesidad de protección en unidades mineras, ante 
posibles incendios que perjudicarían el trabajo de extracción, sin embargo, este proyecto podría 
aplicarse a cualquier unidad de transporte de material, ya que las fajas transportadoras son vitales, 
sin ellas los procesos de producción y extracción se verían afectados. Se ha diseñado un sistema 
automático de protección ante posibles incendios, un diseño respetando estándares internacionales, 
tomando en cuenta que las fajas en su mayoría son de gran longitud, la demanda de agua para evitar 
un incendio sería enorme, por ello se ha dimensionado tratando de reducir esta demanda. Se plantea 
para este caso un sistema automatizado que pueda apagar el motor de la faja, ya que ante un evento 
si no se apaga el motor; el fuego se extendería por toda la faja, con este sistema; el fuego se 
localizaría en un área específica y sin movimiento, porque el fuego tiende a expandirse con el 
movimiento. Nuestra longitud de diseño será desde el momento que se identifique el fuego hasta 
que el motor se detenga, un panel inteligente enviará una señal para que el motor se detenga 
alarmando el sistema, sin embargo el motor seguirá girando por inercia hasta que se detenga, por 
ello esta distancia (desde el evento hasta que se apague el motor) será nuestra distancia de diseño, 
sin embargo por seguridad se apertura 3 válvulas, la del área del evento, una anterior y otra 
posterior, esto debido a que si existiera un evento en el límite de los sistemas debido a la inercia; 
el fuego avanzaría al siguiente sistema, por ello se definió la apertura de los tres sistemas 
dimensionados correctamente. 
Este es un sistema inteligente, moderno, reduciendo gastos innecesarios, reduciendo 
considerablemente el volumen de agua necesario para poder apagar un incendio, protegiendo la 
faja transportadora. 
  
